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AAA AND EDUCATION 
A t  t he  AAA meeting a t  F a l l s  Creek l a s t  November, s e v e r a l  people  
expressed a need f o r  AAA t o  become involved i n  a s p e c t s  o f  
' educat ion '  i n  archaeology o u t s i d e  u n i v e r s i t y  t e a c h i n g .  
Severa l  i n d i v i d u a l s  o r  groups r ep re sen ted  w i t h i n  AAA have been 
involved in  the prepa ra t ion  o f  e x h i b i t i o n s ,  s e t s  o f  c o l o u r  s l i d e s ,  
f i lms  and o the r  aud iov i sua l  d i s p l a y s ,  p r i m a r i l y  f o r  s choo l  c h i l d r e n  
but  a1  so  for  o t h e r  audiences  . 
Can o r  should AAA co-ordina te  o r  h e l p  d i s s e m i n a t e  such 
informat ion ,  and ensure  i t s  ' q u a l i t y ' ?  
I f  you have any i d e a s  on t h i s ,  i f  you hold  o r  have been 
involved i n  t h e  p repa ra t ion  of  such material, i f  you would l i k e  t o  
a s s i s t  i n  g e t t i n g  something toge the r .  . . 
Write a n o t e ,  b r i e f l y  o u t l i n i n g  what you have o r  would l i k e  t o  
do/see  done about t h i s  t o :  
N a r j o r i e  S u l l i v a n  
P r e h i s t o r y  and Anthropology 
ANU, PO Box 4 ,  Canberra,  ACT 2600 
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